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 その他の分野 TOPICS Others
　ユーロサイエンスオープンフォーラム（ESOF2006）が 2006 年 7月15～19日ドイツ・ミュンヘ
ンで行われることになった。欧州委員会が打ち出す科学技術政策（フレームワークプログラム）を社会
的に認知せしめ、欧州研究カウンシル（ERC）創設に向けた大きな駆動力としようとするイベントである。
1月18日に、このフォーラムのプログラムが公開され、一般参加者の受付が始まった。このフォーラム
では、科学技術への市民参加・欧州フレームワークプログラム・欧州研究圏構想・欧州研究カウンシル・
産学連携・研究者のキャリアパスと人材流動性などがテーマとなる。欧州の次期計画（FP7）達成のた
め、科学技術知識の社会への普及活動、市民参加の促進、人材流動性に対する産学官の連携強化など
を進めようとしている。目標とする財政規模や政策の広がり、市民参加の規模から見て、欧州科学界の
一大イベントに位置付けられる。
　21世紀の知識社会へ向けて、科学技術と社会の
新しい共生のための行動指針が打ち出された欧州
では、科学技術への市民の参加を促す試みが相次
いでなされている。そのひとつがユーロサイエン
スオープンフォーラム（ESOF）である。
　一連のESOFに課せられた役割は、科学技術へ
の市民参加意識を高め、同時に欧州委員会の打ち
出すフレームワークプログラムを社会に認知せし
めて、欧州研究カウンシル（ERC）創設に向けた
大きな駆動力とすることである。この行事は欧州
科学界の一大イベントと言える。
　第一回のフォーラム（ESOF2004）は、2004 年に
ストックホルムにおいて行われた（総数 250セッシ
ョンで参加人数 1,800 人）。20世紀の科学技術のシ
ンボル的存在であったノーベル賞ゆかりの地であ
るストックホルムで、21世紀以降の科学技術と社
会の新しいあり方を宣言するという目的があった。
　第二回のフォーラム（ESOF2006）は、2006年７
月 15～ 19 日にドイツ・ミュンヘンで行われるこ
とになっている。今回は、科学技術知識の社会へ
の普及活動とともに、2007 年度から開始される次
期のフレームワークプログラム（FP7）の内容を広
く知らしめることが目的のひとつである。
　2005 年中に、開催準備を中心的に進めているド
イツ学術対話コンソーシアムによって、議題テー
マおよび討論モデレーターの公募が行われ、2006
年１月 18 日に 120 テーマの内容が発表された。
ESOF2006 では、欧州委員会研究イノベーション
総局「科学と社会部門」など科学技術行政関係者
の全面支援体制のもと、統合欧州 25カ国の学術機
構やそれらを代表する科学技術者、そしてメディ
ア関係者・市民団体からのレポートが予定されて
いる。一般参加者の登録受付も始まっている。
　ESOF2006 では、①科学技術の研究開発テーマ、
②科学技術のリスクとガバナンス、③科学技術と
メディア市民社会、④科学技術と地域産業・産学
連携、⑤マリーキュリー・アクションによるキャ
リアパス・人材流動性創出などのカテゴリーに分
けてセッションが予定され、今回も多数の参加者
が見込まれている。これらの設定テーマを討議す
るため、カンファレンス・市民パネル・サイエン
スショップ・講演・セミナー・ポスター展示・市
内公開活動など、種々の参加形式が採られる。
　このフォーラム開催の背景となる論点および
欧州委員会の科学技術政策は次のようなものであ
る。欧州では、2000 年リスボン会議によって宣言
された、欧州域の人・サービスの自由移動等によ
る「競争力のある技術経済圏の構築」が共同体共
通の目標とされている。この政策の大きな柱がフ
レームワークプログラムと呼ばれる基本計画であ
る。2002‐2006 年の基本計画（FP6）では、欧州
研究圏（ERA）構想が大きな政策課題であり今後
も強化される。この ERAの目標は、統合欧州 25
カ国域の研究開発従事者の地域的偏りを是正し、
欧州全域での産業競争力を強化することである。
このため、東西・南北の欧州間の人材流動性を高
める政策（マリーキュリ ・ーアクション）が必要で、
産業界も含めて連携体制を採ろうとする努力が続
けられている。2007‐2013 年の次期計画（FP7）
では、リスボン宣言にある GDP 比３％という研
究開発支出目標を可能にするためにより大きな
財政機構が必要になっている。このため、科学技
術政策に対する一般市民の理解を高め、欧州研究
カウンシル（ERC）を創出し、欧州科学財団の
大幅な改革を進めようとしている。
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